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lkjka'k % 2015 esa 'kq: fd;k x;k LekVZ uxj fe'ku Hkkjrh; 'kgjksa dks dksj ewyHkwr <kapk iznku djus vkSj vius ukxfjdksa dks ,d lH; thou Lrj iznku djus
ds fy, 'kq: fd;k x;k gSA 'kgjksa ds fy, LekVZ fuokj.k ¼Smart Solutions½ ykxw djus ds lkFk LoPN] gjs vkSj lrr~ okrkoj.k dk fuekZ.k bl py jgs fe'ku dk
,d izeq[k mís'; gSA LekVZ 'kgjksa dks fodflr djus ds varfuZfgr fl)karksa esa ls ,d bu 'kgjksa dks lHkh ds fy,] fo'ks"k :i ls fodykax] cqtqxZ] xjhc vkSj oafpr
oxks± ds fy, lekos'kh cukuk gSA bl ys[k esa LekVZ 'kgjksa ds izeq[k ?kVdksa vkSj fofHkUUk izkS|ksfxdh ds usr`Ro okys lqÖkkoksa ij ppkZ dh xbZ gS] ftUgsa viukus dh
ifjdYiuk dh xbZ gSA LekVZ fuokj.k ds mi;ksx ls 'kgjksa dks cqfu;knh lqfo/kkvksa vkSj lsokvksa esa lq/kkj ds fy, izkS|ksfxdh] lwpuk vkSj MkVk dk mi;ksx djus esa
l{ke cuk;k tk,xkA bl rjg O;kid fodkl ls yksxksa ds thou dh xq.koÙkk esa lq/kkj gksxk] jkstxkj iSnk gksxk vkSj gj oxZ fo'ks"k :i ls xjhc vkSj oafpr oxks±
dh vk; esa Hkh o`f) gksxh] rkfd lekos'kh 'kgjksa ds fy, Hkkjr fo'o esa vxz.kh gks ldsA
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Abstract
The Smart Cities Mission launched in 2015 is to provide Indian cities with core infrastructure and enable a decent quality of life to its citizens.
Building clean, green and sustainable environment along with the application of Smart Solutions to the cities is a major objective of this ongoing
mission. One of the underlying principles of developing Smart cities is to make these cities inclusive for all- especially abled, elderly, the poor and
the disadvantaged. This paper discusses the major components of Smart cities and the various technology led practises that are envisioned to be
adopted. Application of ‘Smart solutions’ will enable cities to use technology, information and data to improve infrastructure and services.
Comprehensive development in this way will improve quality of life, create employment and enhance incomes for all, especially the poor and the
disadvantaged, leading to inclusive cities.
izLrkouk
Hkkjr ekuo fodkl lwpdkad ij 130 ¼189 ns'kksa esa ls½ jSad
ij gS tks ekuo fodkl ds rhu cqfu;knh vk;keksa esa nh?kZdkfyd
izxfr dk vkdyu djrk gS% ,d yack vkSj LoLFk thou] Kku
rd igqap vkSj thou dk ,d lH; ekud ¼UNDP, 2018½A
Hkys gh Hkkjr esa 'kgjhdj.k dh nj c<+ jgh gS] ns'k esa vHkh Hkh
yxHkx 69 izfr'kr vkcknh xzkeh.k {ks=kksa esa jgrs gSaA gkyk¡fd]
'kgjhdj.k izfØ;k,¡ iwjh rjg ls lekos'kh ugha gSaA ;g bl rF;
ls ifjyf{kr gksrk gS fd Ng esa ls ,d 'kgjh fuoklh cqfu;knh
lsokvksa ds fcuk ,d vi;kZIr fuiVku esa jgrk gS ¼Census,
2011½( yxHkx nks&frgkbZ 'kgjh ifjokjksa dks ?kj ds Hkhrj ikuh
dh igqap ugha gS( vkSj yxHkx 85 fefy;u 'kgjh Hkkjrh;ksa ds
ikl i;kZIr LoPNrk lqfo/kkvksa dk vHkko gSA 'kgjksa esa yxHkx
,d izfr'kr vkcknh dk ¼3 ls 4 fefy;u yksx½ cs?kj gksus dk
vuqeku gSA
yksx eq[; :i ls jkstxkj ds fy, 'kgjksa dh vksj iyk;u
djrs gSaA muds lq[kh vkSj vkjkenk;d jgu&lgu ds fy,]
yksxksa dks vPNh xq.koÙkk okys vkokl dh vko';drk gksrh gSA
ykxr izHkkoh HkkSfrd vkSj lkekftd cqfu;knh <kaps] tSls ikuh]
LoPNrk] fctyh] LoPN gok] f'k{kk] LokLF;] lqj{kk] euksjatu]
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vkfn ekuo thou dh vke t:jrs gSaA thou dh lexz
xq.koÙkk esa lq/kkj djus ds bjkns ls] Hkkjr esa ^LekVZ flVht
fe'ku* ¼SCM) 'kq: fd;k x;k FkkA Hkkjr ljdkj us twu
2015 esa ns'k esa 100 ^LekVZ flVh* cukus dh 'kq#vkr dh Fkh
¼o"kZ 2020 rd ysfdu vc la'kksf/kr gksdj 2023 gks xbZ½A
fe'ku fo'ks"k :i ls ^ekStwnk 'kgjksa dks LekVZ cukus* ds czkmu
QhYM fodkl ij dsafnzr gSA 2014 esa Hkkjr esa vk;ksftr LekVZ
'kgjksa ds fuekZ.k ij jk"Vªh; dkWUDyso us LekVZ 'kgjksa ds fy,
fuEufyf[kr rhu izeq[k igyqvksa ij tksj fn;k Fkk%
¼1½  izfrLi/khZ ¼fuos'kdksa vkSj fuokfl;ksa dks vkdf"kZr djsa½
¼2½  fVdkÅ ¼lkekftd] foÙkh; vkSj i;kZoj.k dsafnzr gks½
vkSj
¼3½  dSfiVy fjp ¼ekuo vkSj lkekftd iwath ij tksj gks½A
Hkkjr ljdkj ¼thvksvkbZ½ us ;g Hkh fopkj O;ä fd;k fd ;g
csgrj 'kgjh thou ds fy, osfYFk;j] LoLFk vkSj [kq'k 'kgjksa dks
c<+kok nsus ds fy, mRlqd gS ^vkSj* LekVZ flVh iz'kklu esa
izkS|ksfxdh izeq[k Hkwfedk fuHkk,xhA dkWUDyso esa izkS|ksfxdh dk
mi;ksx] fo'ks"k :i ls LekVZ 'kgjksa ds izeq[k igyw ds :i esa
vkbZlhVh dks Hkh ekU;rk nh xbZ FkhA
 ;g Hkkjr esa ys[k LekVZ 'kgjksa ds lanHkZ esa fu/kkZfjr y{;ksa
dks izkIr djus esa 'kkfey izeq[k pqukSfr;ksa ds lkFk&lkFk Hkkjr esa
LekVZ 'kgjksa dh ;kstuk vkSj dk;kZUo;u ds fofHkUUk igyqvksa ij
foLrkj ls ppkZ djrk gSA
LekVZ flVh ds LraHk
^LekVZ flVh* dh fofHkUUk mHkjrh gqbZ ifjHkk"kk,a lkfgR; esa
O;kIr gSA ,d ifjHkk"kk ;g gS fd ,d LekVZ 'kgj esa iwjh
lkewfgd cqf)eÙkk dk ykHk mBkus ds fy, ^HkkSfrd volajpuk]
vkbZVh volajpuk] lkekftd volajpuk vkSj O;kolkf;d
cqfu;knh <kaps dks vkil esa tksM+rh gS ¼Hartley, 2005)A ,d
vU; n`f"Vdks.k esa dgk x;k gS fd ,d 'kgj dks ^LekVZ* ds :i
esa rHkh ifjHkkf"kr fd;k tk ldrk gS tc lkekftd iwath]
ifjogu] lapkj volajpuk,a] b±/ku vkSj lrr vkfFkZd fodkl
esa fuos'k gksrk gS ftlds ifj.kkeLo:i] thou dh mPp xq.koÙkk
izkÑfrd lalk/kuksa ds ykxr izHkkoh izca/ku ds lkFk la;qä gksrh
gSA
^LekVZ flVh* dh vo/kkj.kk dk vFkZ gS fd izca/ku] vFkZ'kkó]
xfr'khyrk] lekt] f'k{kk] thou 'kSyh vkSj i;kZoj.k lfgr
lHkh lkekftd vkSj vkfFkZd iz.kkfy;ksa ds ,dhÑr fodkl ds
ek/;e ls ykHk iznku fd;k tk ldrk gS ¼fp=k 1½A LekVZ 'kgj
esa ykijokg lapkyu vLohdk;Z gS rFkk ubZ pqukSfr;ksa dk gy
tYnh vkSj izHkkoh :i ls iznku djus dh vko';drk gSA
izHkkoh izca/ku vko';d gS] tgka 'kgj ds ^vf/kdkjh* fuokfl;ksa
ds lkFk lg;ksx djrs gSa] mUgsa O;fäxr] LFkkuh; y{;ksa dks izkIr
djus esa vklkuh gksrh gSaA LekVZ&flVh ds fofHkUUk LraHkksa ij
foLrkj ls ppkZ dh xbZ gS] ;s fuEufyf[kr gSa%
• xfr'khyrk% LekVZ 'kgjksa esa lokjh&lkÖkkdj.k] ckbd vkSj
dkj&lkÖkkdj.k] LekVZ VªkaftV flLVe] okLrfod le; ikjxeu
eksckby ,fIyds'ku] LekVZ VªSfQd flXuy vkSj LekVZ ikfd±x ls
fuokfl;ksa dh t:jrksa dks iwjk djus ds fy, fodYi fodflr
fd;s tk jgs gSa (figure 2)A yksxksa dks lwpuk rd csgrj igqap
iznku djuk] lg;ksx dks lqfo/kktud cukuk vkSj bysfDVªd
okguksa dh 'kq#vkr LekVZ 'kgjksa dk vfHkUUk vax gSA ;g mu
lek/kkuksa ds fØ;kUo;u ij Hkh tksj nsrk gS tks csgrj varjekWMy
eYVhekWMy ifjogu usVodZ izca/ku vkSj lkoZtfud ifjogu esa
O;o/kku dh ek=kk esa deh dh is'kd'k djrs gSaA LekVZ 'kgjksa esa
;krk;kr ds HkhM+HkkM+ dks de djus] tu ifjogu dks Lohdk;Zrk
cukuk vkSj gkfudkjd xSlksa ds mRltZu dks de djus ds fy,
LekVZ ifjogu dks c<+kok fn;k tkuk pkfg,A
fp=k 1 & LekVZ flVh ds LraHk
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• i;kZoj.k% bZ,lvkbZ ds v/;;u esa ik;k x;k fd i;kZoj.kh;
fLFkjrk] ÅtkZ ds mi;ksx esa lq/kkj] vkSj lalk/ku vkoaVu] 'kgj
ds esa larqyu cuk, j[kus ds fy;s lcls cM+h pqukSfr;ka gaSA blds
fy, i;kZoj.kh; lalk/kuksa ds dq'ky vkSj O;kid izca/ku] izkÑfrd
lalk/kuksa ds rdZlaxr mi;ksx vkSj vkfFkZd xfrfof/k;ksa ds
udkjkRed i;kZoj.kh; izHkko dks jksdus vkSj de djus ds fy,
dkS'ky ds fodkl dh vko';drk gksrh gSA LekVZ i;kZoj.k dk
vFkZ i;kZoj.k dh xq.koÙkk esa lq/kkj] izkÑfrd lalk/kuksa dh
fujarj lqj{kk djuk vkSj ifjn`'; ewY;ksa dks cgky djuk gSA
fQy lkbV flLVe dPps eky ds izlaLdj.k vkSj olwyh rFkk
ÅtkZ cukus ds fy, dpjs ds mi;ksx LekVZ 'kgjksa ds cuus ds
i{k esa lkeus vkrs gSaA LekVZ i;kZoj.k ds fy, vko';d gS]
xzhugkml xSlksa ds mRltZu dks de djuk] rduhdh vuqla/kku
ij fuos'k c<+kuk vkSj ÅtkZ n{krk esa lq/kkj] b±/ku vkSj ÅtkZ
vkiwfrZ dh lqj{kk esa lq/kkj] uohdj.kh; ÅtkZ lzksrksa ds fodkl
vkSj uohdj.kh; ÅtkZ dks de djus ds mís'; ls lek/kkuksa dks
ykxw djukA
• 'kklu% ,d lekVZ 'kgjh 'kklu izfØ;k LFkkuh; ukxfjdksa
vkSj O;olk;ksa dh vis{kkvksa ij [kjk mrjuk pkfg,] rFkk ,d
uhfr <kapk LFkkfir djds LekVZ izkS|ksfxfd;ksa dks viukus ds
fy, izksRlkfgr djuk pkfg, (figure 3)A ;g LekVZ lkoZtfud
izca/ku dk ,d vfuok;Z fgLlk gS] tgka fu.kZ; ysus vkSj dk;ks±
dh ikjnf'kZrk ds lkFk&lkFk lkoZtfud lsokvksa dh xq.koÙkk
vkSj miyC/krk esa lkoZtfud Hkkxhnkjh dks mPp egRo fn;k
tkrk gSA bldk rkRi;Z ;g gS fd i;kZoj.kh; vko';drkvksa
rFkk thou dh xq.koÙkk esa lq/kkj ds fy, LFkkuh; :i ls
miyC/k rduhdh lek/kkuksa dk mi;ksx vfuok;Z gSA
• cqfu;knh <kapk% vPNh rjg ls cukbZ xbZ bekjrksa] lM+dksa]
fctyh] lhojst] nwjlapkj] vkSj ikuh dh O;oLFkk ls tqM+s LekVZ
Ldwy fodkl ds fy, egRoiw.kZ uho j[krs gaSA
• vFkZO;oLFkk% LekVZ 'kgj ds fodkl ds fy, ,d ,sls
vkfFkZd okrkoj.k dh vko';drk gksrh gS tks O;kikj vkSj
fuos'k dks vkdf"kZr djrk gS] m|ksx rFkk bZ&dkWelZ dks c<+kok
nsrk gSA gesa uokpkj] m|ferk] mPp mRikndrk] Je cktkj esa
yphykiu ds vk/kkj ij vFkZO;oLFkk ds LFkkuh; vkSj oSf'od
O;kikj laca/k cukuk gSA  nwljs 'kCnksa esa] LekVZ bdksukWeh esa]
izkÑfrd lalk/kuksa ds mi;ksx ij vk/kkfjr ,d vFkZO;oLFkk dks
,d u, Kku&vk/kkfjr vkfFkZd ekWMy }kjk izfrLFkkfir fd;k
tkrk gS ftlesa fodkl dk pkyd vkSj vk/kqfud vkbZlhVh
izkS|ksfxdh gSA bldh egRoiw.kZ fo'ks"krkvksa esa oSf'od izfrLi/kkZ
vkSj fujarj rduhdh vkSj laxBukRed lq/kkj 'kkfey gSaA
• lkoZtfud LokLF;% LekVZ 'kgj LokLF; ns[kHkky iznkrkvksa
ds lkFk dke dj jgs gSa tks iguus ;ksX; lsalj ds mi;ksx dks
c<+kok nsrk gSA blesa fdlh Hkh O;fä dh 'kkjhfjd xfrfof/k
vkSj LokLF; dh] VsyhesfMflu ds }kjk fuxjkuh djrs gSa tks
MkWDVjksa dks jksfx;ksa dks nwj ls bykt djus dh vuqefr nsrk gSA
lkFk gh vU; rduhdh tSls fd lM+d lsalj tks ok;q xq.koÙkk
vkSj iznw"k.k dks VªSd djrs gSa vkSj mi;ksx esa vkrs gaSA
fp=k 2 & LekVZ xfr'khyrk (Source: Ford-Werke GmbH)
fp=k 3 & LekVZ 'kklu (Source: Smartcity.press)
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• LekVZ yksx% dk vFkZ gS thou ds lHkh pj.kksa esa LekVZ 'kgj
ds fuokfl;ksa dh {kerk vkSj ;ksX;rk esa fujarj lq/kkj ds ek/;e
ls xq.koÙkk ekuo iwath dk fodklA vifjgk;Z ifj.kke ls ekuo
lalk/ku vkSj Je cktkj dh xq.koÙkk esa lq/kkj gksxkA LekVZ
yksx ,d vuqdwy vkSj yphys Je cktkj dk fuekZ.k djrk gS]
ftlesa ,d vPNh rjg ls fodflr 'kSf{kd iz.kkyh] vkthou
lh[kus vkSj leFkZu dh vko';drk okys yksxksa dh lfØ;rk]
fo'ks"k :i ls ;qok vkSj cqtqxZ ds fy,] 'kkfey gSaA LekVZ yksx
lkekftd&vkfFkZd laokn] lkekftd Hkkxhnkjh] lkoZtfud thou
ij ukxfjd ds izHkko] lkekftd lapkj] lkaLÑfrd vkSj jpukRed
{kerk ds mi;ksx lkaLÑfrd] i;ZVu vkSj [ksy volajpuk ds
fodkl dks c<+kok nsdj lkekftd iwath dks fodflr djrs gSaA
lcls lQy 'kgjksa us 'kgjh dsanzksa dk fuekZ.k fd;k gS tks
vdknfed Hkkxhnkjh dh [ksrh djrs gSa] thoar izkS|ksfxdh {ks=kksa
dk fodkl djrs gSa] m|fe;ksa dks izksRlkfgr djrs gSa] vkSj ,d
LFkkuh; lkaLÑfrd dsanz cukrs gSa tks jpukRed izfrHkk dks Hkh
vkdf"kZr djrs gSaA
• Hkqxrku iz.kkyh% LekVZ Hkqxrkuksa dk vf/kd xgu mi;ksx]
tSls bysDVªkWfud fcy Hkqxrku vkSj eksckby ,Iyhds'ku] O;olk;
dh ykxr dks de djus esa enn djsaxsA ;g ljdkj ds fy,
egRoiw.kZ ykHk ds gks ldrs gSa] ftlls ds fy, ikjnf'kZrk esa lq/
kkj vkSj ljdkj dks foÙkh; fu;a=k.kks a dks etcwr djus]
/kks[kk/kM+h dks de djus vkSj c<+kus esa l{ke dj ldrs gSaA
,d 'kgj dk fuekZ.k ;k igys ls ekStwn 'kgj dks LekVZ ^esa
cnyus ds fy, mijksä eqíksa dh ppkZ dh xbZ gSA ,d LekVZ
'kgj ds fy, bu lHkh fo'ks"krkvksa dks 'kkfey djuk gksxkA
gkyk¡fd] ,slh pqukSfr;k¡ gSa tks jk"Vª esa LekVZ 'kgjksa ds fodkl ds
fy, tfVy lkfcr gks ldrh gSaA vxyk Hkkx bu eqíksa vkSj
fooj.kksa ij ppkZ djrk gSA
Hkkjr esa LekVZ 'kgjksa ds fodkl ds fy, eqís vkSj pqukSfr;ka
vkbZlhVh volajpuk dh ek=k mifLFkfr] 'kgj dks ^LekVZ
flVh* dk ntkZ fn, tkus ds fy, i;kZIr ugha gSA ,d LekVZ
'kgj ds fodkl esa eq[; :i ls mPp rduhd vkSj jpukRed
fp=k 4 & LekVZ lkoZtfud LokLF;
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m|ksxksa vkSj lac) O;olk; laLÑfr dk dk;kZUo;u gS] ftlesa
ckSf)d laink ds mRiknu vkSj mi;ksx ds ek/;e ls /ku vkSj
jkstxkj iSnk djus dh {kerk gSA bl rjg ds fodkl ds fy,
dq'ky] jpukRed Jfedksa vkSj f'kf{kr ukxfjdksa dh ,dkxzrk
dh vko';drk gksrh gS tks rduhdh uokpkjksa dks cukus vkSj
mudk mi;ksx djus dk Kku j[krs gSaA bldk eryc gS fd
'kgjh ifjpkyu dks 'kgj ds cqfu;knh <kaps ds foLrkj] fo'ks"k
:i ls ifjogu] lsokvksa ds Hkhrj fofo/krk lqfuf'Pkr djus]
'kgjh varfj{k esa lq/kkj vkSj thou dh mPp xq.koÙkk dks
'kkfey djus dh vko';drk gSA LekVZ 'kgjksa ifj;kstuk ds
lQy fodkl ds ckjs esa fofHkUUk eqíksa ij fuEufyf[kr eqíksa ds
rgr O;kid v/;;u fd;k tk ldrk gS%
• QafMax% ,d lcls cM+h pqukSrh LekVZ 'kgjksa ds fodkl ds
fy, ,d lqO;ofLFkr foÙk iks"k.k gSA ;g fu.kZ; fy;k x;k fd
izR;sd LekVZ flVh dks dsanz ljdkj }kjk 5 o"kks± dh vof/k esa
500 djksM+ #i;s izkIr gksaxsA ysfdu D;k ;g jkf'k i;kZIr gksxhA
dsanz ljdkj ds ;ksxnku dk feyku djus ds fy, jkT; ljdkj
dh vksj ls Hkh dqN ;ksxnku gksuk pkfg, rkfd LekVZ 'kgjksa dks
ik;yV pj.k ls fØ;kfUor djus vkSj fQj iwjk djus ds fy,
LFkk;h /ku dk l`tu fd;k tk ldsA dbZ futh Qes± gSa tks /ku
eqgS;k djk jgh gSa ysfdu blds fy, mfpr izfØ;k dh
vko';drk gSA
• izkS|ksfxdh% dqN izkS|ksfxfd;ka gSa tks ifj;kstuk dk ,d
fgLlk gSa vkSj mudk mi;ksx djuk egaxk gSA mUUkfr ds dkj.k]
dqN rduhdksa dks vU; ns'kksa ls m/kkj fy;k tkrk gS tks bls
vkSj vf/kd egaxk cukrk gSA ;g LekVZ flVh ifj;kstuk dh
lQyrk esa ck/kk gSA ,d vkSj pqukSrh izkS|ksfxdh dh [kkst vkSj
,d ,sls ek/;e dh vko';drk gS tks izkS|ksfxdh mi;ksxdrkZvksa
vkSj jpukdkjksa dks ,d lkFk ykus ds fy, rsth ls IysVQkeks±
dks viuk ldsA
• dsanz&jkT; leUo; dk vHkko% fdlh Hkh ljdkjh fudk;ksa
ds chp leUo; gksus ij gh fdlh ifj;kstuk dk Qynk;h
fØ;kUo;u gks ldrk gSA LekVZ 'kgjksa ds fodkl ds fy, Hkh
,slh fu;kstu dh vko';drk gSA nksuksa {kSfrt vkSj Å/okZ/kj
leUo; Hkh vko';d gSA
• ekLVj Iyku dh miyC/krk% Hkkjr ds vf/kdka'k 'kgjksa esa
viuh ekLVj Iyku vkSj fodkl ;kstuk,¡ ugha gSaA ;g ,d
nq[kn fLFkfr gS vxj ge mUgsa LekVZ 'kgjksa esa fodflr djus dh
ckr djsaA ekLVj Iyku dh mifLFkfr LekVZ flVh ifj;kstuk ds
dk;kZUo;u vkSj budSIlqys'ku dh dqath gS] tgka ij mu ifjorZuksa
dh fuxjkuh dh tk,xhA nqHkkZX; ls] Hkkjr ds vf/kdka'k 'kgjksa
esa bldh ekStwnxh ugha gSA
• fofu;eu vkSj 'kklu dh leL;k% fuos'kdksa ds ,d cM+s
lewg ds dkj.k] ifj;kstuk esa fgr/kkjdksa dh lwph c<+ jgh gSA
fdlh Hkh dkuwuh eqíksa ds ekeys esa] LekVZ flVh fe'ku ds pj.kksa
esa vyx dkuwuh <kaps dh etcwr vko';drk gSA tc ifj;kstuk
cM+h gksrh gS rks dsanz ljdkj] jkT; vkSj LFkkuh; ljdkjksa ds chp
izHkkoh lapkj dh vko';drk gksrh gSA blds vykok] Rofjr
vuqeksnu iznku djus ds fy, oS/kkfud fudk;ksa dh Hkh vko';drk
gS rkfd dksbZ lalk/ku vkSj le; cckZn u gksA
• bUÝkLVªDpj dh deh% LekVZ flVh ds fodkl ds fy,] nks
ijrksa ¼;kuh½ vk/kkjHkwr lajpuk vkSj izkS|ksfxdh ij cukus dh
nksgjh vko';drk gSA cqfu;knh <kaps esa varfuZfgr ijr vkSj
izkS|ksfxdh 'kh"kZ ijr gSA ,d losZ{k.k esa crk;k x;k fd,
yxHkx 50» 'kgjh {ks=kksa esa tykiwfrZ dusD'ku ugha gSaA tSlk
fd fofnr gS fd lhost Hkh ,d cM+h leL;k gS vkSj izkS|ksfxdh
dh ijr ij vkxs c<+us ls igys bu eqíksa dks egRoiw.kZ :i ls gy
djuk gksxkA
• vU; mi;ksfxrk lsok,a% LekVZ 'kgj ds fy,] eq[; /;ku
ikuh] fctyh vkSj czkWMcSaM lsokvksa lfgr mi;ksfxrk lsokvksa dh
fo'oluh;rk ij gSA yxkrkj 24×7 fctyh dh vkiwfrZ fxzM
fctyh dh vko';drk gSA gkykafd] ekStwnk ekax vkSj vkiwfrZ
dks ns[krs gq,] ;g dkQh pqukSrhiw.kZ Kkr gksrk gS] gkykafd ;g
djuk vlaHko ugha gSA bl izdkj] bl ck/kk dks nwj djus ds
fy,] 'kgjksa dks uohdj.kh; lzksrksa dh vksj LFkkukarfjr djus dh
vko';drk gS vkSj fctyh dh vko';drk dks de djus ds
fy, gjh bekjrksa ij /;ku dsafnzr djus dh vko';drk gSA
la{ksi esa] Hkkjr dh 100 LekVZ 'kgjksa dks ykxw djus dh
;kstuk rc Qynk;h gksxh tc mijksä pqukSfr;ksa dh ;kstuk
cukbZ tk,xh vkSj mUgsa izHkkoh <ax ls izcaf/kr fd;k tk,xkA
fu"d"kZ
Hkkjr esa LekVZ 'kgjksa dh vo/kkj.kk dk ifjp; ,d egku
fopkj ,oa dYiuk gS] ysfdu cqfu;knh lqfo/kkvksa dh deh ds
dkj.k] 'kgjksa dks cgqr lkjh pqukSfr;ksa dk lkeuk djuk iM+
ldrk gSA LekVZ flVh fe'ku ds :i esa] ljdkj dks ns'k ds
cqfu;knh eqíksa tSls fd ,d mfpr ty fudklh iz.kkyh dks ykxw
djus] vPNk ikuh] LoPNrk vkSj LokLF; ns[kHkky lqfo/kk,a
iznku djus vkfn esa Hkkx ysus dk iz;kl djuk pkfg,A Hkkjr
ds LekVZ flVh dk;ZØe ls 'kgj ds thou esa lq/kkj vkSj lq/kkj
107ehuy ,oa 'ks[kj % Hkkjr esa LekVZ uxj dk fodkl
dh mEehn gSA Hkkjr dh 'kgjh vkcknh ds fy, thou dh
xq.koÙkk dks c<+kuk ,d xgu eqík gSA LekVZ flVh ds fy, LekVZ
vFkZO;oLFkk] mTToy yksxksa] LekVZ laxBu] LekVZ lapkj] LekVZ
bathfu;fjax] LekVZ ikjxeu] rktk okrkoj.k dh vko';drk
gksxhA ¼fQj Hkh] cM+s iSekus ij izoklu ds lkFk] ikuh dh deh
dh rjg cqfu;knh izdk'kuksa dh vksj c<+ jgk gS vkSj HkhM+HkkM+]
ftl nj ij bu 'kgjksa dks fodflr fd;k tk,xk og izeq[k
gksxkA½ 100 'kgjksa dks LekVZ 'kgjksa esa cnyus ds fy, Hkkjr
ljdkj }kjk dbZ igy dh tk jgh gSaA ljdkj Hkkjr esa LekVZ
flVh ifj;kstuk ds lQy dk;kZUo;u ds fy, lkoZtfud futh
Hkkxhnkjh ¼ihihih½ dks izksRlkfgr djus ij /;ku dsafnzr dj
jgh gSA
ljdkj ds lkeus vlyh pqukSrh vius lHkh fuokfl;ksa ds
fy, lekos'kh LekVZ 'kgjksa dk fuekZ.k djuk gS] pkgs os vehj
gksa ;k xjhcA ;s LekVZ 'kgj&'kgjh {ks=k esa jgus ds fy, gj
Hkkjrh; ds lius dks iwjk djsaxsA ;gka u dsoy lqxe lM+dsa gksaxh]
cfYd mUUkr lkoZtfud ifjogu rFkk vPNh rjg ls izcaf/kr
volajpukRed lqfo/kk,a Hkh gksxhaA cM+h pqukSrh vkRefuHkZj
'kgjksa dks cukus dh gksxh] tks jkstxkj iSnk djsa] lalk/kuksa dk
cqf)ekuh ls mi;ksx djsa vkSj yksxksa dks izf'kf{kr Hkh djsaA
lanHkZ
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